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A pattir del lunes, nuevos precios
para las carnes en toda España
Queda suspendida ia libertad de circulación
del ganado de sacrificío
Difusión, de las Cajas de Ahorro benéücas
y obligatoriedad de préstamos agrícolas
'·
Madrid, 18.—El «Boletín Oficial del
Bstádc>, publica una Orden comple-
métitarie de la de 30 de septiembre fi
jflttdo él precio de tas carnes. Los
precios que se fijarán con errélo a lo
ofiiinitdo en di^ha disposición, em¬
pezarán a regir, en tódas iss provin
clés, el día 23 del actual. Queda sus-
pendicíá la libertad de circulación del
ganado de sacrificío, a la fecha de vi
gencia de* los nuevos precios, y se
prohibe el destino a conservas y sa¬
lazones da carnes de bovino, ovino y
caprino, salvo los casos en que cir¬
cunstancias excepcionales o conve
. i
nicncias de orden superior aconseja
ran autorizarlo.
Orden sobre difusión en Bspsña de
las Cajas de Ahorros y cxtensióp de
sus operaciones a préstamos agríco¬
las con garantías de prendas.
La Conferencia Española de Cajas
dé Ahorro benéficas presentará al
Ministerio de Trabajo, en el plazo
máximo de un mes, un plan completo
de difusión por toda España de agen
ciss y sucursales de las Cejas que la
integren, y estarán obligadas a esta
blecer el servicio de présférmos a los
agricultores, con la simple garantía
de prenda sin desplazamiento.
José María del Rey, de°
l^ado flacional del Ser°
vkio 'de Provincias de
F.F.T. y de las J.O.N.S.
José Maris Pey nació «n Sevilla en
1902. Es abogado y ha expilcedo la
disciplino de Economia Politice en
las cátedras de la Universidad y de la
Escuela Social Hispalense.
En su obre de publicista, de lo que
destacen libros y trabajos literarios
contra el sectarismo antirreligioso de
la república, bey que señalar [una
constante actividad periodístics, pri¬
mero como redactor jefe de «El Co¬
rreó de Andalucía», desde^el que con
doio activas campañas políticas, y
luego como director de «Fe», cargo
que ocupaba últimemenie. Es también
director de lo Hemeroteca Municipal
de Sevilla.
José María del Rey he tenido una
intensa participación en la obra de la
Falange sevillana. Estuvo al frente
de su Secretaría técnica, en le que fi
guraron varios militantes que ocupan
cargos de máxima altura en el Bata-
doy en el Partido.
En los días de la Unificación fué
fiombradcr delegado accidentar paré
desempeñar la Jefatura Territorial de
Andalucía y de la provincia de [Sevl
Ha, dando ejecución desde adibos
mandos a la consigna del Partido.
Más tarde, al frente de la Delega¬
ción Provincial de Servicios fécni-
cos organizó el servicio de Política
municipal, de valioso rendimiento
como experiencia para la reforma de
lafadmtnistración loca!.
En el verpno de 1938 fué enviado a
Italia para estudiar las instituciones
Provinciales y Municipales del régi¬
men toscista.
Tal preparación eu dichos temas le
recóihiéhdan'especialmente a la Dele¬
gación National del Servició dc^Pro-
viftcíss, {que le ha sido concedida.
Bétoserviclo ha de const ttíir ta gufd-
■ iravés'de la cual la Secretaría Oc-
netal del Movinñento proyecte de un
modo coherente y veloz sus directri¬
ces sobre toda la administración pro-
«L'Osservatore'Ro¬
mano» felicita al mi¬
nistro turco por su
cat^órica n^atíva
a las exigencias so¬
viéticas
Ciudad del Vaticano. 18.—La iníe-
rrupción de las conversaciones so
viétlcoturcas de Moscú, a» comentada
empifameníe por «L'Osserveforc Rp-
mcno», órgano de la Santa Sede, que
siempre sigue con gran atención la
evolución de los acontecimientos In
ternacionales.
En este comentario se felfdía al
Sr. Saradjoglu por beber opuesto una
categórica negativa m las éxigenciss
soviéticas. El periódico explica que,
o cambio de Ib wtisfacción d? dichas
exigencies, incompatibles con los
compromisos subscritos por Ankara
con Francia e Inglaterra, Turquía no
habría obtenido ninguna contrapar
tide.
«Turquía—escribe el órgano de la
Santa Sede—tendría que haberse con
tentado con el popel de distinguido
subalterno, con ia condición de dejar
libres las manos e la U. R R. S. de
manera que ésta, después de haberse
apoderado bruscamente de ios puer¬
tos bálticos pudiese hacer lo mismo
en ios ds los Estádos balcánicos, y
poner pie en los mismos territorios
de la Europa balcánica.
»Pero e! Gobierna de Ankara vió
claramente que el papel que se le
quería hacer desempeñar no habría
sido más que ci prólogo de otro pa¬
pel, mucho menos brillante, que ha -
bría permitido un día la realización
del'viejó ensueño moscovita: él esta-
blecimicnto de los rusos en las coli¬
nas de Blzanclo, equivalente a la pe
nelraclón del bolchevismo en .el Me -
diterrSñia»
vincW ^t^Pw/íd^íanto»^eâ' [l'a ^a
de los orgpnlç.moB del Movimlénfo,
como en lo que se refiere a la influen¬
cia dé éstos en la 'admlnisíración lo¬
cal española.
¿Qué es el capitalismo?
(Qontinueción)
III - Pío XI y el capitalismo
El Poníífíce Pío XI no habla nunca en ¡t encíclica piopiamente de ca^
piíalismo; peío sí habla del légimen capitalista.
Según el Pontífice, este légimen tiene sus caiacteiístlcas especiales
tanto en ia producción como en ia dishibución. En la piaducción en cuan¬
to que el légimen capitalista actual está constiluído po, ¡a sepaiación de!
capital y ei tiabajo ya que «régimen cepiîolfs:a «s cqmiiia roane'c da proce-def en el munoo económico por le cuai unos ponen eí capiía' y oiron el tra¬
bajo». (Quadtagesimo anno). *Pégimen que seba extendido muchísimo por
todas partes después de publicada ia encíeirca de León Xiil (Perum Nova-
rum Í891) a medida que se extendía por todas partes el industiiáiismoT^.
(Quadragesima anno).
Cualidades características de este régimen de producción son, según
el Papa, que *en nuestros tiempos no sólo se acumula solamente riquezas,
sino que se crean enormes poderes y una preponderancia despótica en ma¬
nos de muy pocos*.
Que ^muchas veces no son estos ni dueños siquiera sino sólo deposi¬
tarios y administradores que rigen et capital a su voluntad y arbitrio
(v. g. consejeros de grandes empresas anónimas, gerentes, etc.)
»Esla acumulación de poder y de recursos es nota originaria de la
economía modernísima*. (Quadragesima anno).^
Son evidentes ¡os conflictos que esta acumulación de poder de riqueza
trae consigo. Los enumera el Pontífice:
- Primero ia lucha se encamina a alcanzar ese potentado económico.
*Luego se inicia una fiera batalla a fin de obtener ei predominio sobre
el poder público y consiguientemente de poder abusar de sus fuerzas e in-
fíuencias en los conflictos económicos.
*Pinalmente se entabla el combate en el campo internacional...* (Qua¬
dragesima anno).
'íe —
En el oídert de distribución indica ei Pontífice una nota característica
del capitalismo *por largo tiempo el capital logró aprovecharse excesiva¬
mente. Todo ei rendimiento, todos los productoa reclamaba pata sí ei ca¬
pital y al obrero apenas se ¡e dejaba lo suírcieníe para reparar sus fuer¬
zas*. (Quadragesimó anno).
La defínición dada por Pío XI del capitalismo no se diferencia de ¡a
nuestra. Amba» describen earacterísticae del capitalismo: ei Pontif.ce se
fia más bien en ios efecios producidos por ei capiiair'smo; o sea en ia divi¬
sión social en dos campos, uno el capital y otro de trabajo; nuestras ideab
prescindiendo de estos efectos se dirigen sobre todo a determinar qué ea
en sí mismo—no en sus efedos—ei régimen capitalista y ei capitalismo.
J. AZPÍAZU, S. 7,
(«Misión*) . ■





cional de CiO. ||.
Las Orgenizaciones juveniles han
despertado o nuestros jóvenes de su
letargo, secular agonía que se iba
acrecentando a medida que iban
transcurriendo los nefastos tiempos
de dominación csnccroea. «Genero-
cionea dcK 98» prolongadas y que
ahondaban aún más las llagas que
venía sufriendo nuestra Patria y qne
repercutían denodcdemtníe sobre los
anhelos de nuestra juventud, que se
ericonîçaba despojada de toda exalta¬
ción patriótica, zahondada aún más
por la fragjtnenfaclón regional que pa-^
dcc.ió Bspiña, descómposlción que
ha venido padeciendo hasta e! nm
bral de esta era yenturosa de engran¬
decimiento,patrio.
Todg eM pwwa juvmii yé «¿npe^
raâa parai^sbQñií dara su tònoildaa
azul en Madrid, en la tnagsá concen-
/reción del 29 de octubre.
El Estadio Metropolitano se verá
rebosante de alegría por la homoge
neidqd vibrante y sonora de aqueiloa,
ésiííriíüs rúvfnflés que bajo c! sagra¬
do signo de España, darán « conor
cer.sus ímpetus y su ardor tantas ve¬
ces cchibidos por ios qnc no supie¬
ron comprenderlos. ; ,
Doce mil pelayós, flechas y cadetés'
y cuatro mlj. flechas femeninas asisti¬
rán a esta demostración de las OO.
JJ., dando una mo.cstra de las amplias
actividades desarrolladas por la Or-




násticos, natación, etc,, no olvidando
ia forñiccíóh de ios enmaradas que
en nombre de sn región llevarán sns
danzes y sus cantos e la capital de
España.
^ .
Estes pruebes soq el corolario de
le gran influencia que he ejercidóTa
labor desarrollada «ñ los Campamen¬
tos de verano — vida dura y alegre a
la vez — y, como no podía faltar,
nuestros canií|radaB mostrarán lo qua,
son estos Campamentos con la
talaclón rápida druno con tcdon. sua
diverses servicios en marcha.
El 29 de octubre será el «Día de^ía
Juventud». En él se verá la que es la
juventud española y Jo que puede sefi
cotí todas sus amplias perspectivas
de grandeza.
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Más sovre eí «estra¬
perlo» de los tejidos
Bn las últimas 24 horas han ingre¬
sado en los calabozos de ia Brigada
antimarxista, acaaados de haber Jn-
icrvenido en el turbio negocio de la
venta de hilados y tejidos de algodón,
Pedro Bachs Bscofet, Antonio Pons
Cuadras y Juan Carbonell Durán.
Pedro Bachs Bscofet, en atención
a que tiene ochenta años, ha quedado
detenido en sa domicilio.
Centro Mataronés
Domingo, día 22,. tarde
/JVA£/G£//?AC/ÓN DE LA
TEMPORADA DE INVIERNO '
Lucido Bi»ííe Servicio Bar
Acaparadores de café
Acusado de haber vendido una im¬
portante partida de café, a precios
abusivos, ha sido detenido Francisco
Santomán Qiró y Antonio Demestres
Bscuder por haber actuado de inter¬
mediario en la operación.
Otros detenidos
Acüsadoa de varios delitos perpe
trades durante la dominación roja,
han sido detenidos luán González
Mallás, Benito Muñoz García, Juan
Lario Agüero, Juan Vallhonrat Pas
cual y Antonio Morina Vicente. <
t Ricardo Solsona TravéSoldado del Glorioso Bjército Nacional, caído por Dios y
por Bspaña, el día 19 de octubre de 1938; a los 19 años de
edad en el Hospital Civil de San Sebastián, habiendo recibi¬
do los Santos Sacramentos y ia Bendición Apostólica.
B. P/ D.
Su familia suplica a sus amigos y relaciones una oración para
el alma del finado y agradecerán la asistencia o alguna de las misas
que, pera su eterno descanso, se celebrarán mañana viernes, a las
SIBTB y SIBTB Y MBDIA, en la Iglesia parroquial de San Juan y
San José.
LA MiSA DB LAS SIBTB SBRÁ CON OFBRTORIO
Mflíaró, 19 de octubre de 1939, Año de la Victoria
Anuncios Oficiales
AL
Colegio Oficial de Mé¬
dicos de la provincià
de Barcelona
Ai objeto de dar cumplimiento a lo
dispuesto en «i .Decreto del 25 de
agosto de 1939, y a ias'órdenes reci¬
bidas de la Superioridad, sobre la co-
locac ón de ex combatientes y cauti
vos, se requiere a todos los médicos
ex combatientes de la Bspaña Nacio¬
nal, Caballeros de Bspaña y militari¬
zados de nuestro Bjército,¡que tengan
su residencia en Barcelona y su pro
vincia, a que se personen en ia Se¬
cretaria de la Comisión nombrada
por este Colegio de Médicos (Via La-
yetana, 31, Barcelona), de 7 a 9 de la
noche, en uñ plazo improrrogable de
ocho días a partir de la publicación
de esta nota, con el fin de formular
una declaración jurada de ^os servi¬
cios prestados en campaña o cautive¬
rio sufrido.
Franni. iO :
COMPRO: Finca rústica en la co¬
marca de Mataró, con vivienda pa¬
ra propietario y colono, buena si¬
tuación. No importa precio.
Pieza de tierra regadío o pora ob •
tenerlo, cerca de Mataró, pié carre¬
tera.
Casa en la plaza de Cuba o calles
adyacentes.
VBNDO; Casa espaciosa, calle de
Montserrat.
CAPITAL .dispanibjle para invertir en
fincas rústicas y urbanas.
ANTONIO POUS





Ai público en general que ei día 20 dsl corriente se pondrá a la venta en
I todos los establecimientos de costumbre y mediante la presentación del car-
I net de racionamiento, una partido de arroz a razón de 400 gramos por fami·'
llar y ai precio de 0*50 Ptas. la porción.
Mátaró, 19 octubre 1939. Año de la Victoria.—Bi Alcalde, J. Brufau.
AVISO
Bsta Alcaldia tiene el sentimiento de comunicar a la población en general
que mañana Viernes, por causas insuperables y ajenas a su voluntad no ha¬
brá pan, pero si lo habrá el próximo sábado día 21 con seguridad y espera y
ruega de todos los vecinos la evitación de colas inutilmenle.
Mataró, 19 Octubre 1939. Año de ia Victoria.—Bi Alcalde,/. Biutau.
Delegación Comarcal de Ex-Combatientes
Afin de formalizar le inscripción de todos los Bx-combatientes, residen¬
tes en ésta ciudad, 3¿gún órdenes recibidas del Delegado Provincia! dé Bx-
Combatícntcs, se ordena a todos hagan su presentació a. a <8ta Delegación, al
objeto de formalizar la inscripción antes citada^ todos ios días a partir del
viernes día 20 ai 30 del corriente mes, de 7 y media a 9 de la nodie.
Se advierte que de acuerdo con los huevos formularios, quedan anuladas
las anteriores ficibaa.
Mataró, 18 de octubre de 1939. Año de la Victoria.—Bi Delegado Comar¬
cal de Bx-Combatientes,/ose M.® «San//.
F. E. T. y de ias O. N. S. - Sección de Enfermeras
CONVOCATORIA
Para mañana viernes, a las 7 de la tarde, se convoca a todas las enfer¬
meras en el local social. Avenida de Ntra. Sra. de Montacrrat, 26, para un





Una nota de! C. O. Mataró
La Comisión Gestora del C.' D.
Mataró nos ruega la publicación de la
siguiente nota:
<BI C. D. Mataró inició sus lides
campeoniics el pasado domingo con¬
tendiendo en Mollet con el equipo ti¬
tular de aquella localidad. No anduvo
nuestro equipo muy afortunado en su
debut debido parte hl «handicap» del
desplazamiento y parte a manifiesta
desgracia en el segundo tiempo del
encuentro. Bi resultado final del par¬
tido no representa en modo alguno la
diferencia de clase existente entre
ambos contendientes, como se de¬
mostró en los recientes partidos
amistosos jugados entre los mismos.
Nuestros jugadores; que se hallan
paseídos de una moral excelente, ca¬
tán dispuestos en sus actuaciones fu¬
turas a borrar esc resultado tan con¬
tundentemente adverso de su primer
partido de campeonato. Para ello el
preparador del equipo les está sóme-
ílendo a un riguroso entrenamiento
al objeto de ponerlos en debida for¬
ma para el próximo domingo que ju¬
garán en nuestro caippo contra ei
C. D. Caieila que fué uno de ios
grandes vencedores dé ¡a primera
jornada.»
El cSport Ciclista Mataró»
reanuda sus actividades
La simpática cntitad pedalísta
«Sport Ciclista Mataró» reanuda sus
actividades. Asi lo comunica su nue¬
va Junta en la nota que sigue#-
«A la afición deportiva y elcjista en
particular:
Después de permanecer inactivo
por Circunstancias forzadas, vuelve a
reanudar su labor el «Sport Ciclista
Mataró».
No duda la nueva Junta que hallará
buenoa entusiastas para que pronto
consigamos ver nuestra entidad al
nivel que le corresponde, y por tanto
ruega a todo la afición acuda a llenar
au ficha de aoclo.
Nuestra finalided esencial es crear
ciclistas en nuestra localidad y por
tanto esperamos dar todas las facili¬
dades para que los ciclistas locales
no vean malogrados sus esfuerzos.
Bn breve plazo se organizarán
unos festiyales como reapertura de ia
entidad cuya fecha será anunciada en
este periódico.
Para informaciones en nuestro lo¬
cal social. Plaza de Sta. Ana, 8 (Café
del Centro) loa martes y sábados da
9 a 11 de la noche.»
PINTURAS
BÔMALTBS BARNICES
complementode!hombre de negocios Santa Tereaa, 44 - Almacén
Varias detenciones
practicadas por la
* Guardia Civil en
Mataró y el Pàrtido
En Mataró
Ha sido detenido José Vi'a Aballé
de 52 años de edad, natural de Torte
llá (Gerona) vecino y con domicilio en
nuestra Ciudad calle de Montserrat
poí* antecedentes marxistas. Tomó
parte en la requisa y colectiviztclóa
de la Industria Panadera y hará unos
días que amenazó a un ciudadano por
no querer retirar una denuncia de un
amígfo suy p que actualmenie está en
la Prisión.
Ha quedado a disposición del se¬
ñor Juez Militar de ia Plaza;
En Premià de Mar
Ha sido detenido Félix Lafuente Pé¬
rez, de 23 años de edad, natural y ve¬
cino de Masnou, caiic de S. Jerónimo,
núni. 9, por actuaciones marxistes.
Tomó parte en las patrullas de con¬
trol de Masnou, ^a quedado a dispo¬
sición del juez militar de Mataró.
Pastor Rubio Gracia, de 41 años dt
«dad, natural de Zaragoza, vecino y
con domicilio en Barcelona, calle de
Fortuny, n." 13, y Antonio Durán Pe¬
llicer, de 15 «ños de edad, natural y
vecino de Barcelona, fueron deteni -
dos en Vilasar de Mar por haber ro¬
bado un saco de paratas de la huerta
de Jacinto Maltas.
Han sido puestos a disposición del
Juzgado Municlpai de San Juan de
VIlaaar.
En Arenys de Munt
La pareja que hace la patrulla por
la carretera de Barcelona a Francia,
se apoderó de una maleta, que iba en
un coche propiedad de Antonio Colo¬
mer Recòlons, resultando que la men¬
cionada maleta contenía 18 litros de
aceite, que Iba destinado a Rosita Vi¬
laró Creus, ia cue! tenía que ir a re¬
cogerlo al día siguiente. Cuando se
presentó la tal Rosita para retirar ia
maleta, se encontró que ya lo ;hábíaB
hecho, y se fué â denunciarlo, Igno-
rando (fue la maleta estaba en poder
de la Guardia Civil. Se le requirió
éxplicara la procedencia del mencio¬
nado aceite; titubeó ésta, declarando
más tarde que lo había encargado a
uh individúe} de Badalona, y que cüa
lo vendería al precio de 13 pesetas,
por los gastos. Fué puesta en 'libér-
tad, quedando el aceite en poder de
la mencionada Guardia Civil. Por ia
áoche, a las ocho, fué detenida nat-
vamente junto con su hermana Pepita,
ocupándoseles dos ¡atas más de acei¬
te que contenían26 litros, siendo de'
tenida y encarcelada.
El proximo domingo en
el "Fomento Hataronés"
Reapertura oficial del Centro
Parroquial de Acción Ca¬
tólica
Para el próximo domingo se anun¬
cie la reapertura oficial del Centro
Parroquial de Acción Católica «Fo¬
mento Mataronés», ia cual tendrá lO'
gar a base de tributar un fccuerdo a
los Caídos por Dius y por Bspnñ> y
SB especial a ia memoria del Dr. José
Samsó, Pbro.; a tal efecto, en la misa
de las doce de la mañtna, pronuncia¬
rá una plática el Rdo. P. José M.'
rés, 5ch. P., confesor del Dr. Samsó
cuando el cautiverio en la cárcel, y
Rdo. Dr. Joaquín Masdexexart pto-
aunciará un discurso en el acto de la
tarde en el Salón de Actos de la sn-
tídad.
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Ifí SITUACION INTERNACIONALALALCRNCEoeL LECTOR
(Información del día facilitada por la Agencia Efe, en-conferencias [telefónicas) .. '
No entrarán submas inos... I
si no quieren
WASHINGTON, 19. — E!-PrMi-¡
dente Roosevelt he puesto en visror
el artículo de la Ley de neutralidad
que prohibe la entrada y permanencia
en los puertos americanos a ios sub¬
marinos de los países belisferentes,
csalvo el caso de fuerza mayor». —
Efe. ,
jar ningún procedimiento en la aclual
situación.-—Efe.
Posibles nuevos acuerdos
militares anglo - franco -
turcos
ESTAMBUL, 19.—En los círculos
competentes se tiene la convicción de
que las conversaciones entre los ge¬
nerales Weygand y Wavcl con el Es¬
tado Mayor tqico durardn hasta el 21
dei corriente, y en ellas se negocia¬
rán unos acuerdos militares, comple¬
mentarios a los acuerdos francotur-
co y angioturco.
Por otra parte se confirma que cs-
[pB efcuerdoi serán firmados muy en
breve. —Efe^
esta noche. También saldrá hoy mis¬
mo, en avión, el Presidente de la Re¬
pública finlandesa.—Efe.
Los héroes también tienen
madre
' BERLIN, 19. — El teniente de na¬
vio Brien, comandante del submarino
que ha hundido al «Royal Oak», tiene
31 años.
Su madre resi,de en Leipzig; se en¬
teró de lee hazañas de su hijo al re¬
gresar de ia esteción de acompañar a
un segundo hijo que hasta ahora ha
combatido en Polonia.
Se le anunció que su hijo era el
gran héroe de Scapa Flow.
Poco después la madre del héroe
nacional salía en avión hacia Berlín,
eon objeto de poder abrazar a su hijo.
— Efe.
Amistad lusitano-japonesa
'LiSBÓA, 19. — El nuevo ministro
¿nipón en Portugal. K>kuji Yukezewa,
ha presentado, ayer, sus cartas cre¬
denciales al Presidente Carmona.
En el discurso que el diplomático
japonés dirigió al Presidente, puso
de relieve las amistosa^ relaciones
existentes entre el Japón y Portugal,
teniendo el propósito de aumentar es-
^as relaciones entre los dos países.
En su discurso de contestación el
Presidente Carmona manifestó que
Portugal cooperará muy complacido
a que los deseos expuestos uor el mi- 1
nistro nipón,
dad.-Efe.
seen pronto una reali-
Centro Mataronés
Domingo, día 22, tarde
INAUOURACIÓh DE LA
TEMPORADA DE INVIEÍ^NÓ
Lucido Baile Servicio Bar
Sobre los intentos de paz
LONDRES, 19. — El secretario del
"Foreign Office, Butler, ha manifesta¬
do que el Gobierno había examinado
con interés y detenidamente la pro¬
posición del arzobispo de York, para
la constitución de un «Tribunal de
equidad» compuesto por representan¬
tes de las naciones neutrales para
decidir acerca de las cuestiones so¬
bre las cuales no se pudiera llegar a
un acuerdo en cualquier Conferencia
de la paz que pudiera celebrarse.
El señor Butler añadió que, sin em
bargo, esta cuestión del procedimien¬
to que habría de seguirse en una
Conferencia de la paz, concierne tam¬
bién a otros Gobiernos y que el Go¬
bierno inglés por sí solo no puede fi •
Se acentúa el descontento
en Tánger
TANGER, 19.—-Acentuándose con¬
tinuamente la penuria de víveres, se
han registrado varias manifestacio¬
nes de protesta de los indígenas.
En el barrio de Mesalla ha sido to¬
mada por asalto una charcutería. La
policía ha tenido gran trabajo en res¬
tablecer el orden.
El descontento de la población es
vivo especialmente porque las auto
ridadcs competentes hablan asegu¬
rado a los comerciantes mayoristaa
locales que podi-ían adquirir cualquier
ciase de mercancías en la zona fran¬
cesa de Marruecos, sin tener que Ir a
ninguna otra parte; pero los hechos
han desmentido estas afirmaciones.
La prensa local se hice eco del






Conclusión de la Conferen-
rencia de los países nór¬
dicos
ESTOCOLMO, 19.—El comunica¬
do de conclusión *de ia Conferencia
de los países nórdicos será publicado
esta tarde..
Se confirma que los soberanos da¬
nés y noruego saldrán de Estocolmo
Un muerto que resucita
GINEBRA, 19. — La convocatoria
de la Asamblea de la Sociedad de
Naciones para el 4 de diciembre pró¬
ximo no reviste ningún carácter polí¬
tico.
Se trata, simplemente, de hacer
aprobar, de conformidad con el Re¬
glamento, una serie de medidas ad¬
ministrativas, especialmente el pro¬
yecto de presupuesto pard 1940 y una
nueva organización del Secretariado,
que se impone a consecuencia de la
continua reducción de los ingresos.
Igualmente se procederá a la elección
délos componentes deVTribunal In¬
ternacional de Justicia, de La Haya.—
Efe.
40 que pagan el pato
NUEVA YORK, 19. — Henry Ford,
acabà de despedir a 40 'ingenieros
rusos que había admitido en sus fá¬
bricas de automóviles. — Efe.






de superior calidad, hace imposibles
las falsificaciones. |
De venta en librerías y papelerías. |
500*«acorazados aéreoste j
WASINGTON, 19. — jSe anuncia |
que el Gobierno pedirá ai Congreso |
un crédito especial para la construe- í
ción de 500 «acorazados aéreos» para |
la dtfcnsa panamericana. Cada uno
de estos acorazados costará 10 millo- 1
nes de dólares. Podrán desarrollar |
gran velocidad y gozarán de una am- |
plia autonomía de vuelo, y acción. —■
Efe. . , ■
£1 Congreso se divierte |
ESTOCOLMO. 19. — El rey de j
Succia dió en honor de los jefes de \
Centro Mataronés




Estado'nórdicos un banquete de gdla.
asistiendo unos 70 comensales. En¬
tre éstos figuraban los miembros de
la familia réal, el presidente'del Con¬
sejo, ministro de Asuntos Exteriores,
altos funcionarlos y otras numerosah
personalidades.
Al terminar ei banquete tuvo lugar
una grandiosa manifestación popular
ante el castillo, que estaba brillante'
mente iluminado. — Efe.
Terminan las restricciones
en Palestina
JBRUSALÉN, 19. — El Gobierno
acaba de levantar las últimas medidas
restrictivas que se hablan impuesto
en Palestina, y puede considerarse
que está asegurada ¡a reanudación de
las actividades normales.—Efe.
Todayia protestan
BAGDAD 19. — El ministro de Po¬
lonia en Irak e Irán, que reside ac-
tqalmente en Teheran, ha dirigido a
losigobiernos irakés e iranés una no¬
ta conteniendo una protesta del Go¬
bierno potaco por la Invasión y
reparto de Polonia. En dicha nota se
afirma la voluntad de los polacos de
luchar hasta el restablecimiento de
sus derechos.—Efe.
FRANCISCO LOBFRA
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a 13) ' DotdiciUo particular (de 7 a 9)
San Honorato, núm. 1, • Calle Real, 330]
BARCELONA MATARÓ
DEUDAS DEL [ESTADO
Cuido de la justificación de propiedad y cobro inme¬
diato de los cupones de venciíniento de 1.° de julio de
1938, hasta el 1.° de octubre de 1939, ambos inclusive
ULTIiVlA HORA
Entran a España los restos
del general Sanjurjo
BADAJOZ.^A las 8'36 thlraba en
agujas <1 tren especial que desde Lis¬
boa traía a Bsdoloz los restos del ge -
neral Sanjurjo. Ea la estación aguar
daban gran número de Autoridades,
Jerarquíaa y personalidades. Ei fére
tro ha sido depositado en la capilla
ardiente instalada en ia misma tsta-
ción, en Ta que se han rezado aigu -
nas misas. Ante el féretro han desfi¬
lado numerosas represenlaclones y
público. A las 11 han sido trasladados
nuevamente ni furgón mortuorio, y
ha salido a las 11 y cuarto en dircc -
ción a Madrid.
Misas en sufragio de los
hermanos Serrano Súñer
BURGOS.—En el Convento de loa
PP. Carmelitas se han celebrado esta
moñana varias misas para el eterno
descanso del alma de los hermanos
Serrano Súñer. Asistió el.Ministro de
la Gobernación con sus familiares y
la-esposa del Caudillo.
Ha salido el general Orgaz
BARCELONA.—A las once y me¬
die he salido.en avión para Madrid al
objeto de asistir a los actos que en
ocasión de! traslado de ios restos del
general Sanjurjo a Pamplona se ce¬
lebrarán en aquella capital, el Jefe de
la 4.® Reglón Militar finiente general
Orgaz.
Durante su ausencia asumirá el
mando y despacho de la Reglón el
general Múgica, jefe de la 41 Divi¬
sión. El sábado saldrá para Pamplo -
na, con objeto de asistir al mismo
ho.menaje, el gobernador militar gene¬
ral García Escámez. — Cifra.
—Se acabó el veraneo. Hay qac
pensar en las ropas de invierno.
La Cartuja de Sevilla ofrece, como
de costntnbre a sus ^distinguidoa
clientes, so extenso surtido de lanas
pera labores, agujas, ganchillos, bo-
tortes, etc.
Dr. R. Perpifiá ■ Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPERSONB DE PARÍS
MATARO
Sen Agustín, 53
Sábados, de 3 a 7 tarde
BARCELONA
Provenza, 185, l.°-2.*, entre Aribau





ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. JAIME Y STA. MAGDALENA
Visita: lunes, miércoles y viernes de 10 a 1 mañana
y de 4 a 7 tarde
C. REAL, 395 (Rambla) MATARÓ
HOJA OFICIAL de F.E .T. y de las j.O.N.S. de Mataró
Êii> e c tá cutos
Cine Moderno
Progama para boy: Estreno de la
pcUeula «La vuelta de Arscnio Lupin»
ii|i asunto deliciosamente original,
por Melvyn Douglas, Virginia Broce
yWarren William; completará e! pro
grama iti película de ambiente cabo
Ifístá «Sangre valiente» y «Sinfonía
nunca acabadas.
Clavé
Hoy a las 9 noche: Noticiarlo Fox;
Ip {emocionante comedia dramática
«Bl más audaz», por el simpático Fre
deric Marck y Kay Francis; riguroso -
tatreiio de la película dei más fino
liumorismo americano, «Una pareja
invisible»; por Constance Benpeí y
Gary Grant; una divertida lección de
felicidad enseñada por medios sobre¬
naturales.
—A 90 MILLAS POR HORA SIN
CONDUCTOR.—Un poderoso auto
móvil, de lineas aerodinámicas mp-
dernísimas, circula por las calles de
Nueva York y por las carreteras del
Estado a 90 millas por bora... sin.
conducior. El invisible chofer guia el
vehículo con gran maestría: salva to¬
da ciase de obs áculos sin disminuir
la velocidad de bólido, esquiva a ios
agentes dei tráfico y realiza mil tre
vesuras sin ser jamás aprebei^jdo.
Todos lots ^perfeccionaniíintos de
la técnica bin aído mcvrilf2^dpà para
pfoáíicir esta yotras niúitipleè mara-
viliac en la filmación de «UNA PARE
JA INVISIBLE», superproducción de
«Metro Qoldwyn-Maycr», en la ëiial
Conrance Bennet y Gary Grant asu¬
men los principales pppcles. .
NOTieiÂRIO REU6I0S0
SANTORAL. — Mañana viernes,
día 20.—Santos Juan Canelo, presbi
tero y confesor; Máximo, levita y
mártir; FeHcieno, obispo; Artcmio,
general, mártir; Santas Adelina, aba
dese; Irene, virgen y mártir; Marta y
Sauia, mártires.
BASftlCA DE SANTA MARÍA.-
Mañana vierncs.'nilsas cada medie
hora desde las 6 a las 9'30. A las 7,
meditoclón. A las 8 y 8'30, Rosario.
A las 9, misa conventual cantada.
Tarde, a las 7'15, última perte del
Rosario, ejercicios propios del mes y
canto de los Gozos. Seguidamente
Novena a Santa Teresa de Jesús.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN JOSÉ. — Meñana, jue
yes, misas desde las 6'30 a Ies 9. A
las 6'30, rezo del Rosario. A los 7,
deprecaciones a la Santf Faz de
N;S.J. ^ .
Tarde, a las 6, Via Crucís. A las
7'J5, Exposición de S. D. M., Rosa¬
rio, ejercicios propíos del mes, ben¬
dición y reserva# Seguidamente, Co¬
rona a la Virgen Dolorosa.
IGLESIA DE SANTA ANA. DE
PP. ESCOLAPIOS. — Monona, mi*
sas ceda media hora desde ios 5 y
medio a las 8 y media. A las 7 y me-
dif, nov^pa a les Sentes á intención
de úna pf^rson* devota. Ajas 8, rezo
del spultp: Rosario.
IGLESIA DE S. JAIME DEL H05
PITAL. — Mañana, mise a las 6
IGLESIA DE NTRA. SRAr Ü
MONTSERRAT,, fillai de la Perro<;uií
de S. José. — Mañane, mis® a ísg 7,
COMEDOR INFANTIL
Comida: So}^a de maravillas.
Gsrbanzos con carne.
. Pan.
Cena: Sopa de sénirala.
Boniato« a la gisidimS.
Pan.
COMEDOR HERMANDAD
Comida: Sopa de pistones. .
Pon.
Cena: Garbanzos con tomate.
Pan.
IMPRENTA MINERVA. ~ MATApJ
Aporaíos de Radio PHILIPS • BAYONA • HISPANO
Representante Ofícial
s . C A I iU A R I
Taller de Reparaciones Amalia, 38 1 eléfono 261 MATARO
Iji iBNIi (i Mil I 11
DELEGACIÓN EN MATARÓ Y COMARCA
FRANCISCO ANDREU
Isern, 14 Teléfono 391
MUEBLES JUBANY
Biobli Geiinlisine Frute, S3 j BarteloDa, 9
hT T
Aumentará Sus Beneficios Considerablenienta
Produrfot-MiCROZuy^E. firanadoTta? - Tel. 711M
SASTRERIA
Lfl CIUDAD DE LONDRES
Rambla Generalísimo Franco, 18
Especialidad en TRAJES A MEDIDA
a precios sin competencia
Elegancia, Economía y Formalidad
Capitalistas
Leandro. Arrufat tiene el cneargó
de vender varias fincas Urbanas trt
todos los distritos de la ciudad. Las
hay que son una ganga. Tambiétr les
tengo Rústicas en el término de Ma
taró y fuera de él, desde 5 000 a?
150.000 pías.
Mola», 26, de 9 a 11 y de 6 a 9.-r
MATARÓ.
SUPEBAUMDÍTO^ CûH.CEIfîilAOO, m ¿ViCülTlíftó y BAilADERIÂ
Estismlante equillbrado para a.;fr!ento 6f. la producción
HUEVOS - LECHE - CARNE
^ 1»™ mezdai coo el rancho en ptonorcit» tW 3 al 5 por cíenlo•
Paquete kilo. Pli 2'ÜO # De 1 kg Pu é'50
# Saco de 10 kilos, Pu 60 H
8e iteni» w teto ht [raciitales Dngiicrias Oa España j Portajii
J05
TABîlstl OAD
a horasi de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al dî^
É B A R S Ô — Roger djz Flor, 25 — M A TARÓ
ECANOGRAFIA
LECCIONES PRACTICAS
Pesetas 8'— al mes
. GlDCIBlp FWO. I
LEANDRO ARRUFAT
AGENTE DE NEGOÔOS
COMPRA VENTA DE FINCAS
RUSTICAS Y URBANAS
Y ADMINISTRACIÓN
i De 9 « 1) mañana y de 6 a 8 tarde
I Molas, 26 Mataró
Maíaró ^dicia es !a guardia permanente y vigilante EN ACTl-
lu MI TUD HEROICA DESUBORDINACIÓNMILITAR».
Ï.ZADOS MIR
— Ajstí^iia Zapatería Casâs
CalTfe Barec^loii£i» 24
Si suîre Vd. de Ios-pies, en esta casa'[,se bace el Calzado a MEDIDA con las. .mejores pieles del país y extranjeras
COMPOSTURAS RÁPIDAS CON SUELA, GOMA Y CREPÉ PRECIOS ECONÓMICOS
